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F
DEL. MINISTERIO DE MA
. _
-*MEM.
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ti
/hipe/u/ene ia.v.
O. M. número 594/70 por la (Pie se dilmile (Ille el 1\1
111acé11 (I(. N1;11(.11;11 1<adiotelegráfico (lependicill (b. la
»latina dc "1 alisinkiones 1,a;,,i() Mav,), (1(.
,\Iniada se integrará en el Almacén Cv11i.11 (le I?
petw, (le Cowlad (Iti)emliente dcl Set vicio (le
puestos (l(. la I), A, T.---41'ágina
17011dtlá1 1.1:eoll(51111.CoS.
O. M. número 595/70 por la que se elcva a la cnant ía
(ply ‘a. indica la consignaciOn para (.1 presente ejerci
ti() HeonOmico del Taller (le ()plica (le la
Zona Marítima (le Cartagena.- Página 2,343.
l'esluario.--TMarineros de ',lirio Conduel(pre.s..
O. M. número 596170 por la que se disiume el reajuste
II(' illaZOS de entrega (le 1014 suplementos de ves
tul *lo a los M.arineros tle oficio (.()iiductoi es.
tia
nolas ine(lia rana para Iii.v
tb. I n bollería de Marina.
O. M núrner() 597/70 por la quo. mod *11 ica (.1 plui
lo 2,1 (1(. ia (1111 11V1 ia I nímivro I07/(0) ( Diario
(0 quedando 1.(.(lacta11() mi() .,(•
..)..31 3 y
DEPARTAMENTO DE PERSONAL '
DIREC'CION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
ASCCIrSiis,
Resolución número 1.284/70 poi 1.1 que se plopuieve a
sus inmedialos empleos a los jeles () icial dela•I,,scai(1• '\.1 ( iitjo (*.funeral (I(. la Armada que
sv síTI.
Retiolución núniero 1,285/70 poi 13 que se promueve a
sil Hól1c(lidto ei111;leo :11 Capit;"111 (1(' CO111V1:1, de la Es
enla (le "11(11 a clon 1i:dual-do M art 'me/ 1:1 Calleja..
Resolución ritíniero 1:?86/70 poi la que se promueve al
;11111:111(... ( '()F1)(.1:1 a los nt es (1(.
(lo. t (pu. (l'Hollan
(111plvo
Navío (le 1;1 ala
ginas 2.311 y 2,315.
keinlefiro a la •siluarif;ii de "oeljvidad".
1?eso1ución número 1 1ii que se disp( ine el pase
a la :al (1(• -(11 ,ponoblex, del Comandante de III
(1(di l'(•(11 VeZ García.--Págilla 2.345.
RCIirOS.
O. número 598/70 (1)) por la qm. se disp(me el pase a
situackni «Ictirmin» del Tenielite Lorunti de in
tendencia (I()I1 1,1IH Yust y Pita. Página 2,315,
O
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 1.903/70 por la que se promueve al
eillideu (le ;:oi.go.lit Vonconer° al (falo() primero J ttlián
;al cía ( i("Iniez. I 'amina 2,345.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
fiolla ir?
Resolución nút-neto 1.906/70 imr la opte se dispone pasen
II1)31 1(1.. ptie,los th• 11;111;1H qtle se iodiCan los
11111(1()nm i■ del ( l',speeiai 11eeáIiie0S
1 )11(111( 1(11.c,, titic rviacionao.----1)ágina 2.345.
l'emolución número 1.908/70 por la opte causa baja en la
A Finada, pm Hile( ¡miento, funcionario civil del («tter
p() .11 Adoninist t don Ascensio Conesa Mar
i 11,11.,,inas 2.345 y 2.316,
PERSONAL VARIO
Persona/ riVii coniratado.—A.vcensos.
1?esoluci6n número 1.904/70 'par la que !;e dkpone el
a,,cciiso 1.1', cilleguríaS go(' sth indican di. 1l howi()
gur tocociwiao. Página 2.316.
antralaCion de PerSollai <1.797 110
Reb(ilticion ntín-tero 1.905/70 poi la que se dispone la con
tiat con earactel 'miel in() v la categoría 1roíesio
11;11 (1, ,1 1 i i i i isi val iyo, olt. NI aria Gut-
..olaci(1111 Cano 11urnam1(..•. .1 'agitia
1'1', ( vi/ < (ott, ./?(11.(u
Remoltición numero 1.907/70 11(11. 1.1 (pie sv 1.1 baja
(•11 la Armada, pe• fallecimiento, del p.el mmal que :4e.11,1 1 'a ',lituo
.11
Número 205. Miéreoks, «. septiembre (1(. 1)7(1
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE Oh I( IALES
Espd.tiatista.v.
Resolución delegada número 1.294170 1)()I. la (111r (1"13
b:SpeCialistiP: TáCtiCaS ((_'r) tl(r,
()iales de Mal itia que se reseñan. l't
gin;L
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
("EIZPOS 01.ICIAITS
Resolución número 1.288/70 por la que se desi12,11.1 p.t1,1
el mando del Tercio del Norte al l'olonel InI,Inte.
Arria)),a y de (;111111.11!ría de Nlarina (F) (1()n (*.ti
1':11.,1inas 2.3411 y 2.347.
Resolución número 1.289/70 poi 1.t que desiw,tia pala
in,Indo (l el 'ley( io del111 ;I 1 I, 1)1 (•1Ie1 (1(' 1 II 13 III('
1 la (1(' Marina don 1.'1;111(1,,co \ a/(pir; Doillínruel
•ina 2 3-17
Resolución número 1.290/70 poi 1.1 que se dc.,11',11:1 p.■13
el tiland() de la i\r,Ilipación 1 iii1(1)(.11(liclite (1(• •I .1(11 i(1
L1 Tenielite Coronel I Iif.tiiii ía <le ariti,«Ion .1 11;iii
Gutiét Fez Montes. l'avr,itta
Resolución número 1.291/70 por la que (H)(mo. pase
a «I.Ivelitualid.illesh en la Zona Marítima t II Verrol
(lel Caudillo ( I Comandante cle IMantel ía (le M;triii.)
Grupo II) (Ion _José !mates Nliras. 2.347.
Resolución número 1.287/70 por la que se dispnw:
a octip.11 lo. destinos que y,d. Indican los Jefes (I(.
tería ;11 tila (pie su .2.347.
SECC1ON ECONOMICA
l'it'llitiS
1)".r,(.11
110311-
Resolución número 1.295/70 poi la que •,e conceden I():,
trienios actimuLibles (pie .,e indican, (•1
circunstancias (111, se ( :tan, a los jeles y ( )11(
Gener;11 que :d• mencionan,
2.348.
Resolución número 1.296/70 por la que !ie c()11«.(1c11 los
trienios acumulable:, que se en el m'inicio
cunstancias que se indican, :t
<int! Se Cil;t11.---PhKilla 2.348. "
l'ágina 2.342.
I( ).N Tellie111(-, <le Navío
Resolución t'infle' (.) 1.297/70 poi
11 ii•111()s .1( 11111111.11 (
LXIII
'
1111( I'11(t U(
que ,,(• 1)1(.114 14(11.111, l'II VI 1111111CH)
y un( Iiii:d.111( ••
111n1;uit 1(1 (1(111 .111.111 (h. 11Tit 1 ;
319.
1<eso1uc1ón nútnero 1.303/70
ae11111111,ible.. (pie
(11(1111s1.111ei.1 que ( 11.111,
1 Iiia1114•1 ía N1 .t ii i i itle
1u)r (111( (()Ile(•(leil 1(1,.
(1
y
1(), Jete., y ()Ii(i..t1 (li.
1e1.lei()11;111. 1).:11),1111,,
y 2.,H).
Resolución numero 1.304/70 poi la (III(' S(' 1:()11( edell kis
trienios ;1( i1111n1.11)1e, (11R. (.11 IIR111(.1.() y
( lFtWI Lin( 1.1 , 1111(• .,(. men( ionali, a 1() ( )1i( rale., (Ir lit
iiiiiterid (le Nliti /pie re,e11;111, l';na
Resolticion número 1.302/70 por 1;1 (111(. ton«•11(.11
II 1(•111(1. .1( 11111111.11)1(-.
ireinpitancias
F (.1¡1('1( )11.111, eII l'1 1111111(.1(1 y
,I)(11 11.311, :ti ( '',11)I1;'111 (le 1 111,1ii
Iería Ma,riii3 (1()11 ()
gin;is 2.35(1 y 2.351.
/\ 1y ;Uy,/
1?eso1ución número 1.300/70 por la que se Coliced( II los
1 1 lelOOS ;ITIIDO11:t1)1(-, (111("(• 1 (.1acioiiall, (.1 111)111(1'0 y
circunstancial', (pie se cilan, .1(.1(.; (...11(.1 1,.(1
que reseñan.- I , Kinas v 2.352.
ReNc)lución nímier() 1.298/70 luu. (itit",t.
trienios ;I(11111111..111(-, i relacion,111, <•1
y circiiiition (ine r.,pe(111(.111, jelrY. (Ir 111
1e11de11(1.1 une (.,.pte• .111, I';'11.,111.1
númet-() 1.301/7() por 1,1 que Yd. «diteden
it( un111131)1(„ en el () v
o
ti'
vilriotil 1(1'; .1efe:;
i52 y 2.353.
lesoitición número 1.299/70 p(Ir 1.1 (pic
1 1(.111w; ;1(11111111.dd(
(.1111.1:L11HW-1 1111e
y Arciiiv().,
2.353.
-) (pie r11;111, (.11
I 1-,cila11, ;11 ( )1.11 1:1 1
(1()11 CC1S() Yítile/
11 I( 1 I ( 1'
11 I 1I I I ( 1 ('11
..e),.1111(1() (le ( )I1
1■()(11 111,11e/ ¡id
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
15/111`,11STEI1() 1)FI, ERCITO
•orgsEto .,uliter..imo DE JUSTICIA MILITAR
1)ensiones. .1()Idellis;dt ap,ost() (le 1970 por la une Id.
iclacii'm (le pensiones ordinarias concedida:, ;11
pelyddial civil (pie y-d• eita.---.1);'11),ilias 2.353 :1
RECTIFICACIONES
DIARIO OPICIAL 1)11,14 MINIST14.1W) DE MARINA
1 j11( 2,343,
(le ptienibie (l• 1970 Número 205.
1):ZDENES Y RESOLUCIONES
D'YA FURA DI L APOYO LOGISTICO
Dependencias.
Orden Ministerial núm. 594/70. A proilitesta
(le la ;cintura (1(.1 Apoy() 1.ollístic(), didicaciOn
desan.()11() (1t. la doctrina establecida en (.1 .S.--1(),
«v con (.1 informe favorable del listado Nfayor
la Armada, se disimme.
1.1) AllilaC('.11
pendiente (h la jefatura de "I‘ransinisione:-, del 1.1a(1()
,\1:1).(). de la Armada, se integrará en (.1 Almacén
Central de 1■(.1)(.1( de Ciudad lineal, dependic.ilie
del Servido de I■eimestos (l( la 1). A. T., (pie asu
mirá i i funciones Como segundo liscalOti ap(iy().
).'' Los respel().., (.1ect1ic1dad v electrónica (Ine
(..we(1111 (le 1w, (.11 primer li,,(.11()11 (le íti)()y()
1:1 listaci(')11 1..1(lioi(1(.;,,r1Lfica (1(•1 1...;,tado Iklavor
(1(. Arninda y (1(.1 C(.1111.() (I(. Comuniencione., (1(.1
lt;1(1() ;\1:tv(11• (le la Armada pa'-aláli a Formar palle
dr e\i,-;lelicias del /11inac("11 renital 1I■elietos,
( )iieda anulada ( )rden 1\1in.p1eriai de I() de
diciellubre 1(),19 (1,). (). núm. 28()/,1()), que (1isi)onin
(1 ,it,1(.111:1 de contabilidad (1( I material pala (.1 Alma
((Ti (h• NI:tieria1I■adi()1(.1(..,,,rafic() (h. Liudad
\1:1(11.i(1, 8 de ;(.1)ti('n11)1.1. de 1970.
Excin()l. Sres.
FOIldr)s From;iniros.
11 VIVI()N1.;
Orden Ministerial núm. 595/70. A 1)1.(1)11(.1:1 de
,jel.:11ttra (1(.1 Aiw)lo Logístico, se eleva :t I enalitta
in11111 (le cien mil (100.0((),(1)) pesc.tas, a partir de
1 (1(.1 mes acinal, colisignacióii (pie para (.1 presente
(:)(srcici() fijaba )rden Ministerial de 2() de enero
(1(. 1(;/.1) (1). ). 1,11111. 1 ) e()111(1 1.:c(111iiiic() (lel
1.:111(.1. (h. ( )plica de 11 Zona Mariiiiiia l'; rtallena.
Madri( !.;(.1)1i(.11)1)re (1c• 1()7().
•11.1
BA'1111■ONV
1 'estitario,-Alarineros de oficio CollillIdOrt'S
Orden Ministeiri¿il m'un. 596/70. ('()11 111()Iiv() (le
Li leducción del tiempo de peimailelicia
1)(111:11 111arinería, 11:1( iffeui, reajti.
plazo!, de entreia d l(P tiplementoy devestuariol
e•Selidliel••~V
qui» ■ lene ptoporcionand(1 a los Marmeros (Ich
(,11(10 (*()11(111(.tures, 1 (.:(11..a (1(.1 In:15'0r (1(..-,gaste stt
iiilh) (1(1(1 minados componente., (1(.1 ('quip4), al 01)-
,. .
j( I() alogi1 ninv(H- reit(litimmt(1 (le los tutsnu)s.
Lomo consecuencia, a propuesta de la jefatura (leí
i\povo 1:1 aprobación del listad()
N1,1\ or (h. In Artiunt, (li pone I() -,irttiente:
1. ,\1 per,-,()II:11 :11:11.inería (*1)11(111doves se les
lo, seis meses1 eclamal t tul traje de victii-ia aitil
(h• 1)(.1 111:111encia en lilas.
1 1. ,\1 )ers()11:11 de Mai inería destinad() en los
Tallere,-, (h. Automovilismo les reclamará un traje
11(. fariut p,•is cumplir ign;i1 período de tiempo.
1.2. Al personal (1(--,lit1a(1(, (.11 111:tdrid,Cádiz, Car
tal.;(.11:, (1 Caliari..is podrá reclanuírsele, VCZ de tra
je de vicuña :1/111 qm. pudiera corresponderles,
1,1:11,((),„ (-11,111(1,) 1 .1(4(. (1(.1 l'anille de (1111(.11
1() CSIIIII( 111;'IL,
1.:;. 1 reciwitacir)i)( expuestas
cutidiciwridw., ;1 (itle per,(quil objet() de 11-,
1 I1 11):IL, reste (.11 concedérsc.le (.1
(1(1,,(11() IIII tiempo (h. permanencia en fi1i 1(. (suatr()
111(-.(-, corno 111111111W.
111(.11(1:1', serán sumini,,tradas por los A1
111:1«•11(", (le Vestuario-, re,,pectivos, Col]•) 1:1
1 1:1( i( 1111:t.
).1. 1,:ts peticione., (le ineinla,, 1,(. efectuarán por
hr, 11:11)ili1;,(1(),,, l(),, Parques (le •\1110111(')vi1es re-
pectivo,s, con (.1 visto bueno (lel 1(.1-(. (1(.1 11)i.,111(.
22. 1)i(.111, )etici(Pnes (Iire(.1;1111(.111e
jeívs 11(), Arsenales (le .-;t1 (ittienes,
1111:1 ve, dad:, sil e()i)formid1(1, ordenarán 11 (.i)tre:t
(11 1:1-, prelnlas por sil conducto relantentart().
A efeci()., (h. petici(")11 v (.1111-(.■;:t pren(LH
1,111 ("I(' C(111C(.1)1(), 1):11"(111(' ,\1:1(11'.1(1
de] \ (1(. 1.1 I( yr( (1u1 .;(11(1i11(),
11;v, (
(
(1 e 1)(1 1den't
1 11(. L;(11:1-
r1:1,1 .(Itiratt 1i mismas vici
.,ilti(1(.. (h. 1;p, que efedi'viti (.:11.11() a la 11v
(1(.11(1,1, (1(.1)(.1-an iellejai (•1.1, 1,i1)1eta , (1c. l()
e
( )1 le(' ;In anilladas las ( )1-1elleS \I 11 liSt erialeS 111'1 -
111,1(),„SJ1')/()3 (1), ( ). 287), 1 ,()29/6.1 (1 )1A1/ )
( ) 111 1 \1. 5()) Nt, u()Ilm C()114Ve1ientin, 1i .98()/(>1
( 1 ). ). (Hm•)()o)l.
1, id, (1(' 197(1.
1. (.111(1
Irexiliar'. 1).
vp(
liOt(IS (te 111('(Ii(1 MI Hl ri 1(1.V I;
1111(1111(1í0 (II'
Orden Ministerial núm. 597 70. 1. 1.1 Decre
1() númen) 1.1 1S /1')()8, (le 1.4111:1 2.1 (le 111:1\() cle 10(>8
1)1A1M) 014i(T\l, DEL MINISTERIO 1)tr. MARINA
.J
Número 205. <> (1(.. seiltiembrc (le 1970
••■••■••• ••••
•••••••••••■•■••■■••■••••• ••••••••■••
¿tetttali¿a 1:t tni,,i(*)It (le lit 1111.:1 n.eutit (1(. NI:trina \ 1(1)1
Izattiza ,;11 ittra creando nueva:, tinill.1(1e.;, (11\-,1,
(lenomitutcímil. no aparecen en las ()Idelte;
tinmerw, 107/69 (I). (). 111"im. (,) y 2.5 1()/()(1
(1 ). ). 111'1111. 1 32) , que regulan (.1 derecho a ser do
1:1(1(:, de botit,, de media caña al pri• ()nal (le (licli()
Cuerpo.
2. Como c( sec
, ¡ID mesi a de In .1 (.1t1 r;
del A1 )()yo Logíslic(), y (1)11 :1prowiC1()11 (lel 1: 1:tf I(),
Mayor (le la Armada, se (Ii-,i)otte I() :
Artícul() 1." Se modifica el punto 2,1 de la ( )rden
Niini-;turial número I()7,/(0 (1). (). m'un, ()), (1(.
(licirmbre 19()S, (itt(Hiti.;"( red:triado (11 lit
guient(' t*()t-Itut :
2,1. 1.o.,-; jefe,„ ( )ficiale ( 'it1):111(.1-() A himno ■
stih)ficiali.„ (1,, iiii:tdos ( )1(1(.11 NI
, •
SOIIICIoll (1(1 1 )(1):111:1111(.11t0 (1( 1)e1~1;11 \1)1«eS;1
la s (itie 1(.1;wi(111:11) o cursando )11,
(( •aballer(r, Altttnn):
rl'ercio de A rniada 1\>,
Tercio Norte.
Tervio Sttr.
't'ercio (1c.
Agrupaci¿tt dr :\1:1(1ri(1.
Al..,,Tupaci(")11 de Lanaria,,.
kseti•la Aplicaci(")n.
'Centro (le 111 )11-11(.ci(1):1 (( 11 N).
Uscnela Naval Nlilitar.
P
e11
A rI íctil(). 2.<> ( )tteda derogada lit ( )1.(1en Ministe
rial 11(1111(.1.o 2.549/(0 (1). ( ). nUm. I .12), (le PI-1w
10 de jimio de 19(0, por (itteditt. incluida en 1:t pre
sente.
Nladrid, 8 (le septiembre (1(• 197'0.
SITR.
Sres. ...
ilyi.(11;(
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
A.s t'llsos.
Resolución núm. 1.284/70, de la jefatura (1(.1
•i ;i (h. 1 'er()11:11. (•'< isi ir vara
Iromil(•5,:e a su., nime(liaio., empleos a lo., ..,i1911(.111(..,
ei(.,Y ( )fícial (le 1;1 (Ir M:11 11 ( 'Hut po
;(11(.1:11 de la Armada, primut(v, 11;111;111 (11111"'
111.1(1( ),`) (1<1 condicione', y lian drclarld(), ":11)1(),s
io• la _Junta (le Clasificaci(ffl
'itly,ína 2.344.
( 1)11:111
'411)11,111
(
de
1 ;111.
Teniente (
H1d()S.
1 4. t 3111
( .()1 bula
\
•••••-
•■• ••••■.1•4•••••••••••■••1111111•••
1 II II 1 1' I MI( () (1111Htiet
(11,I1 :Hl ,\ 1111)11il1 1 1 e \'1;1 1\ III
( 1( )1 1 1 11 1111 III(' N1111('/. de I ' ( 11
Ascienden en novett:t vacanl( fija (1(.1 Año Nav:11
( )7() 71, (.,), ,,,,p()11(11•(:.11(1(11(..; ;in! igueditil de etuple() v
i(":calafottantient() (le () (1(.1 :icitt:11, i (1,111,1
,:t(Itititiktraliv(), de 1 de (K1111)1(4 111(')\.ini(), (1(.1)i(11(10
quedar escalaioltados itinted;,11;111)(.111(.
(le lo', 1‘111i1 1 I(), Jefes (h. , nti(.‘t)
N() it:,( 1(11(1(1 1 los (pieh re(r(len en el
•
(1)11111111;tri()11
( I( n ien1( (le
1)()1 11()
Navío ni 111111;ún i\li(".1(.7 (1(
1(111111 1().:, l'(*(111.1 ITI..1,1:1111(111■11.1(v,.
Nin(11•1(1, 1 (l• ,,(1)1 le1111)1•(' 1()7().
A I,MlitANTE
JEFE 1)1..1, 1 )I.,PAI■TAMI.:NTO 1)I.:11SONAT,,
i();p111111 IVIaría l'ery junquera
(linde()
1.:x ('m( )„'--;1es. ...
,lt
R.esolticiúlt Itútn. 1.285/70, de 1:1 jefatura (lel
(1(• 1 ' i iel11111. 11r, re(111i',1
(.\ id( 1,, («n :I 11 h'111() 2() de 1;1 I .ey 7P) (le 9,
de 5 cle (11(1(.111,1)1e 19()`,..; (I). ( ). 2S1 ), Vpro
mueve innu.(liato (1111)1(.1), lereera, V11-.1111e (1(.1
1 111110 de 1111(111417.:1e1(111, e( )11 ;11)1 .11'.1..1(1(1;1(1 de (1111)1M v
(-)1•:1 1;1 1()11:1111111111) de (1 de! :1(111:11 y (.1*(.chr-; adhii111',
1Ii 1 i 1(' prilii<br() (h. Hu111111 1)1.("?\.1111(1., ;11 C;ipi1.:(11
( *()I 1)(.1:1 1:1 Vscala (h. Th.11-1 (1(111 V({11at.(1()
!huy, (h. 1;1 L;t11(..j:1, (1(.1)1.1.:"1 (111(.(1:11. (.,;(-.11;1h)ti;1(1()
i1 11 iedid1;iimen1e (.1,111.11111:1( i()11 11e1 Lapil:t11 (1(.
(1(' s11 Ile1(1:1
N() :rJ"ieilden 1(). (pie 1(' ¡)1 ereden 1,W" II() 1*(111111
C(/11(11C1()Ile', 1e;',1;11 11(111;1H:
Madrid, 7 de ,,epliembre
rxetty,s.
• • •
VI, ALMIRANTE
JFIrre, DEr. Dis.PAuTAmi..NTo l'EpsoNAL,
Joaquín María Pery Junquera
••••••••••~ ••••••••■•~MIal
Resolución tilín). 1.286/70, de 1;1 1(.1-ditu-it hI
I )(.1);Iti.toirtil() (Ir 1'er,on:11.----14:11 )1 i ;t II de i() (1'
1 1 ( ; (.11 (.1 al 1 1 11 d e 1:i 1 ,Cy (1(."./8 v 11:1
,biell(11) ',1(1() (I('(.1:11-41(i(ri ;11)1()s 1)11:i el *.ie(11'() 111
.. . 1 (
, ()ld ;1.J:111 d(' 'i/11 1)HM( \ids enTe() i'
';11›.11'111e,.; (1e j)1.1)e1:1 11 Ve :,119111111(", 11(111(111e', de ,''N';1
\/1(1, (1(. dicha ;11;1, I tulles ien(Hit
(le (111111e11 y r,L,c;11;11-(in:uniunI() (1(. () (1(.1 aciti;11 y ch.(
1, 4;11 (1(. 1 d )e (("1111 )1))1'e 1*(Xfi(1 111(), que
(Lifido e'ru;11:if()11:1(1(r, i(")11 (1('1 CaPil.:111 (1('
( '()I beta (•) (1()H Attioni() I ,ettur, \:iver();
DIARio OFICIAL DEI4 MINISTERÍO DE MARINA
(() don juan Luis Allitioz Guill("11.
(a) clon Ayelino Nep,Tete
(a) don ¡()..,é Nlartínez Rey.
1.5.11éreolvs, 9 de wpticinbre (le 1)70
1. .
Alfil id( ) (.()1)(11(1()11(" ( 11(1
(.1 Teniente (le Navío (11:1') que 1)()• ;.,erl• de
;I11i1ac1(")11 (•1 ;11:1iet110 1." de 1;1 I.ev 1.14')/()2 (1). O. nIt
Hiero 295), alimrliZ:1('•1(')11 de excedente', de per_
Y)11■111.
Madrid, 7 de ;1(1)1'1(1111)1e de 1970.
11:L ALMIRANTE
J EFE •DEL DE1)AItTAM ENTO DE PERSONAL,
jontiln María Pery junquera
Excinos. Sres.
Sres. ...
•••■•••••■•■141111D
Reintegro a ¡ab "acfivida,C.
1?eso1ución núm. 1.293/70, (le la Jefat tila (1(.1
Depariaineill() (le Pers(in ial. -A petci,on (1(.1 inieve
n(I(), se disimile que (.1 (..onian(lati1e Iniendc.ncia
(1011 Pedro Gnrcía cese en 1:i de
(.11 que se (.11(.1eidra, y pase a la de
disi)()ni1)1(." a partir de 1:1 teyista (1(1
1 (1(. (wItilire (1(.1 aii() en curso, (1(.1ii(.11(1() glie,dar,(11
mi nueva siluacin, a las (í1d(.11(.,, de '1;1 ,L;Illierint. Au
itiri(lad de 1;1 Zona N'lariliinn ( v sili
p()1 1;1 1 1:11)i1ilaci(')u ;(•1(.1•:(1 (1(' ;1(111(.11;1 Zona
,\1;i1•11111);t.
,11ad1id, 7 de ,,(41)tie11ih1e 1()7().
Sres.
1.,
I.M IPANTE.
1 EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSoNAI„
Joaquín N13ria l'ery junquera
Orden Ministerial nútn. 598/70 (1)). A
disimile que (.1 Coronel de
Ililentlencia don Luis Ytt•ty pa,.,e a la siItinei(')Ii
". " k1•(1 irndo, ple( iiId pendiente del 11t1)('1 pasivo
'
.
;(S'l •le m'ir'h. (.1 ( (1),it, upremo de .1 tul lHa i\I ilit:tr.
,■1,1(11-id ,
Excinos.
Sres.
7 de tuidienihre d(. 1970,
Por (1elegacion:
ALMIRANTE
EE r, DEI. 1)EI'A RTAM ENTO D'E PERSONAL,
loaquin Ntitía l'ery juitql1e13
Número 20'-).
,••••■•=111■■•••■■•■
Marinería.
1?esoluci("1) núm. 1.903/70, de 1.1 1)11cit,11
I■e('hitaini('lito y I )t)laci()1)(.,. Por ex i 1 i 1 vacante y
I ber Sitio ducaiadtp 1 aptof pur ()1*(1(.1)
ji 111 I le1.() 3. 1 1 5/•)() ( 1 ). ). I I I1. 1 (12), I )1 01 I 1 lieVe
de( ) S;1 11 ( i 1I )1../,()11er( al ('..11)() primero Pi
gIIII ( cía con;int i!,;ii(.(lad (1(• ap,()1()
(h. 197() y (.1.(1.11)-, ;1 pa It i 1:1 revista
1
f5t 11(111
Yladrid, 5 de :1(1)1.1(1111in. 197().
DIRECTOR
DE REctarrAmIENTo Y DOTACIONES,
F.xcinose Sres. ...
SH*;)
Luis Delgado Manzanares
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
1'lle.V1()S (le 11-(1balo.
1.906/70, de la 1)irecei¿71
ue(1111:111Lieilii, v 1)(d:1(-Itote. proptie;ta de la Su
Alit()Iidad (le. In /(1113 ;\1;t1iliiii3 de Cádiz, y It
la O1,1,(11. de 1(1 (11)1111('`1() (• 1 (1 1)11111() de r(leil
111"iitIeto 2.W/.))/()9 ( ft núm. 14, se
(111)()1ie que 1() del Uneti)() Es
pecial de Mucánico,-,-Conductores que a colitinttaci¿n
1elacitHe,111 pasen1 ocupar el ',Huid() (le trabajo que
;d i.1(.111(. (I, (3(1;1 int() se indica :
firaileisco Ca,,31i()\-.1 Nlatez.---Ilase Naval de Rota.
S:íncliez I leniandez.---Ilase Naval de I■oun.
Ilase Naval de
1(1,1;1.
1)íaz (;(111z;"t1ez. 1is,,laci(")11 Naval de Ta
rifa.
\ 1,1(11 id, ri ,(1)11(.1111)1(. 1()7().
.)1
. ,
.- CS. ,
, • . •
1.1:1, 1 ) tREcTott
■1(.1.(ITAMIF.NTo Y 1)0TACION
1.11H Delad() Manzanares
11)(1./(1.V.
*Resolución in'ttn. 1.908/70, de 1.1 1 ireeei("111
p,.(1111,,,;(.111() v 1 )otacion. Causa Iblja en 13 ,i\r
111a(1a, iu)r 1131)e1 fallecido el día 30 de agosb) (1(.1 aí1(■
(11 curso, (1 ittneionario civil del Cttetpo e,eneral A(1-
wittistrativo don A-,e(11,-,i() Comisa Nlartínez, (pie
1 (APTO nFICTAT, MTN1STET■1n DE MAR1NA I'."11,;113 .345.
Número 205. Miércoles, 9 de septirmIlle de 1070
encontraba destinado en la I Ii1.1C0 (le la Zona Ma
rítima (k Cartagena.
Nladrid, 5 (le septiembre de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Ltiis DelgadO ManzanaresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Li
Personal vario.
Persona/ coniraiado.---//seenses.
Resolución núm. 1.904/70, de la 1 )irecei(")11
leclutamiento y Dolaci(dtes. - 14:11 virtud de expedid'
te incoado al efecto, se dispone el ascenso a la (-alegoía profesional de Oficial segundo Administrativo (Id
Auxiliar Angeles Ilallester Guerrero, y a oficial pri
mer() Administrativo del de segunda Antunio 1■()(11.í
guez de Castro, por :tplicaciOn del artículo 13 (le la
I■eglamentaciOn de Trabajo del persunal cikil no funcionario (h. la Administraci(")n Nlilitar, aproba(l() j)or'keret() número 2.525/67, de. 20 de octubre (,DIAut()
()•etnt. 247 y 252), los cuales col1111111:i1án (11
:u actual destino del Servi•h, de Casco
e Instalaciones Nítvales en "I ierra (le
tima de 1..1 Ferro! del (jaudill().
F.sta lesoltici(")n sustirá efectol admini.-arativo,,
partir de 1:1 fecha de la misma.
v
1:1 Zona Nlai "1-
Madrid, 5 de septiembre de 1970.
DIR ECTO R
DE RECLUTAMIENTO Y 1 )0TACIoN ES,
Itiis De1gad0 Manzanares
Excmos. Sres. ...
Sres.
Contra/ación de persono/ civil no funcionario.
Resolución rulni. 1.905/70, de la 1 )ireccit")11
Reclutamiento Dotaciones.- VII virtud (le expedir!'
te incoado (ficto, se dipolie la efwirataci(")u, C( )11
caráter interino, por un plazo máximo de un año y
la c•ttegoría profesional de ()ficia1 segundo Admink
trativo, de María Conso1aci()Í1 (:;(11() I1ern;;11(1ez, para
pi e, la' lu servicios CH (.1 I )1)1111:W1(11U) de PeP,()II:i I
(.1 1 PPS), C011 Sil iCeit111 ia RegialIlelilari(')ii de Ti a
bajO (1(.1 personal civil tio funci( Jilarii) de 1;1 Admilli
tración 1V1 i1 it r, 1) rol )a ( 1L 1)01" 1 )(Tret() 1111M. 2.525/G ,de 20 (le octubre (1). (). 2.17 v
Vsta ResoliidO11 surtir; efectos raiiv(),,
partir de I de :,.,eptiembr• 197(),
N1adli(1, .5 de ,,eplicinbre (1( 1()70.
Fi, 1)1 1?Er'1•01?
DF, RECI,IITAMIP,NTo Y DOTACrONF.S
Luis Delgado Nianzanaret-:
Extiros. Sres. ...
Sres. ...
NtRitia 2,346. MARIO ()PIM!. r
••■•••••••••••••••■••
personal ci791 (m111)-(11(1(10. --Baitt.r.
Resolución riúni. 1.907/70, (le la 1 blect (leI■echitainiento y Dotaciones.-Se
la por falledutiento, a partir (le
T'e S(• eXI)I ,;111, de lus :
1a baj (.1)
las fechas
)ficial de tercera (Zapatero) Antonio a1ily,11,» 11a
ire1r(). 28 de agosto de 1()7().
()ricial de primera (Tornero) Juan I■odrí;1,t1ez Al
xarez. 1 de ¿igw,t() (le 197{).
\1:idrid, 5 de (.1)ticiiibre 1()70.
1)111Ecrolz
1)v. EC I . UTA NIIENTO Y DOTACIONES,
!mis .1)(.1g;1(1() allZallareS
•••
-----
DIREccioN DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Iesollición delegada m'un. 1.291/70, I I;t jefa
tura (1(.1 1)eparta111enlo de Personal. (.:(1111) ITH111:1-
(1()hl(•111. ( efeel11:1(1(1 (11 ('OITCS1)01111tell
dec1;11;i HtipeCialitilaS C11 COI I
(( ( I( aCtICI*(1) C011 10 (11S1111(':,1() (11 11 ( )1.1.1(.11
VH11.1,,1(11;11 1111111(TO 2.372/(>) (1). (). m'un. 122), eiJI
ailliHie(1;1(1 -;1 de julio (le 1970, a
:
C:11)t1;'111 (1(' 1111 -.1111e1 i;1 (le
c;i l'uta )1 i().
'Teniente (le 1ntiiiiteri;1 (1('4\1;11'ilid (11)11 J() \ az
(litez
Teniente de Infaineri¿f de Ifitriffa (lon .\lannel
N1t)r;i1(JI) Alvdt.('/.
:\lavilla (hm "mis /\,
Vladrid, di( mbre 197().
(b1ega(f(')11
1111, 1 )1 MI: I )1.; I '',NSEÑANZA
Is'elipe l'ha da Veiga Sanz
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
De.s/ino.s.
Resolución nútn. 1.288,/70, de la jefatura del
1)ep1rianien1o (le l'elsonal. 1)esi),Iiio para el maii(10
(I(.1 Terri() del Norte al Coronel (le Infantería (1(.1\111't
(I,) (hm Cat , Arriaga y (le (itilmuín.
1)icho Jefe lomar; posesi(")11 de sit nuevo destino,
;1 poriir I() (le junio (l( 1')71, ferlia el' que rii111111('
El. MINISTERIO 1)11: MARINA
N1ií.tcole, 9 de .,(plielnIrre de 1)70 Número 205.
tlLicondiciones el Coronel
Madti(1,
(1()11 14el-11;111(10 Viguera
5 (le ..,(1)11(.1111)1(. 1()/-0.
/\1.mtuAN'ir.
rp. I )r.i.,\ 1.A () III. I 't..1<s()NAI.,
¡();1(iiiiii I' junquera
1...xc1uos. Sres.
Sres....
•••
les()lución 1.289/70, de 1;1 j(fatifla del
1)(1);Ii1a11 en1o de Personal. • 11,91() pala (.1 inando
(1(1 'bici() del .`..)'tir al Coronel (10.•1:1 :\inrilla
1)(w1inguez, (Jur cesara (11 la
Adniiiii,11:11iy;1 inf;Ititeria (le N'afina.
jure 1)().-(.")11 (leI 1 nuevo destlito
a partir de 1 1 de itritt./() (h i(J71, fecha en (111e C111111111('
st1.5(()H(lici(HleL, Manch) (.1 L01-()11(.1 (1(111 Call(ls ,/\1'1'.1;1-
ga y de ( ;Itintán.
11;idi id, de ,(.1)liclui)1(. P)7().
11:1, :\ 1,m in" 1•:
1)1.1. 1)1.: 111.11SONAL,
Joaquín Ni aria l'ery Junquera
1.1)‘(111().;. Sr(s. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.290/70, de la .jeiatura
1)(1:111;1111(.1110 (le l'er. ()nal. 1)(..-,i)91() para (.1 mando
(h. la Ai.);rti)acioli Independiente de N1(11.id al Te
niente Cor()I1(.1 infantelía i‘laritia don luan (;11-
tiérrez Mmites, que cesan; (.11 la Coniandanc•ía (;ene
ral citado C_Ateriu).
, .Dicho jefe nioiar;; posesión (le o1111eV (les( HM
pall ir (h. (le febrero de 1')7 1, fecha (11 que cumple
sns C(dpiwioneS 1 i;l1Hlo (.1 Con H doll
N1;ii111(.1 Nuclie Pérez.
:\1:1(1ii(1, 7 (l( .1)lieitilire (le 1
EL ALMIRANTE
.11.1,1.., 1 )E1'ARTAMEN'r0 11E PERSONAL,
pr,uluin María Pery junquera
Excnios. Sres. ...
Sres.
Resolución nlitn. 1.291/70, de la ',leí:lima del
Departamento (le Personal. (Ii.,pone (pie el Co
m:m(1;11de de Infantería de 1\lat ( 't'upo 1')) (lon José
!mace:, liras cese en. su ;Irinal destino y p:p3.
"I'sentualidades" en la Zona Marítima (le 1.11
del Caudillo.
Nlít(Irid, 5 de 1()70.
EL At4m111.ANTE
i.;1,E DEL 1)111ARTAMFNTo DE Pl. Itt;ONAL,
N1aría l'ery Junquera
Exemos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 1.287/70, de la Jefatura del
1)epartarnento de l'ersonal.-Se dispone que los jefes
de infantería de que a continuación se rela
cionan ((...,(.1) aCtUaleS clestilios COn la •Iilltela--
ci(')1I stiticiente para tomar posesión de los que se les
• i•
; las feClias gnu 111(11Call
Com:m(1;11de don Nliguel I 'ceda 1.ópez.-1e1ci() (le
Levante, a pat ti! de ') de junio de 1971. 7olti31ta
1 i(). ( 1 ).
L()!11;11111;1111e ((a) (1( )) don Nligttel Segad() Ber
nal. Tercio de Levante, a partir de 1 1 de junio de
1o)7 1. Voluntario. (1).
(.(,111;(1Hlaille don Antonio 1:ibas (1(.. 1<eyna.-Agru
1„ici¿li (le Madi id, :1 partir de 8 de niayo de 1971.-
V()1iiiitari(). (2).
(.())11:111d;iiite .\111()Iii() 1 e()t().-Agru
1);1(1()H :\ladrid, ;1 partir (le 2') de Mayo de 1 (/7 1.--
\'()lunt..ivio. (2).
( I) A los electos de indemnización pcn• traslad()
de 1(..,i11(.11cia, -‘(. encuentran comprendidos en (.1 apar
Li(l() ;I) (1(•1 plinto pi linero. (le 1;1 ()Ideti inisterial
2.'2.12/59 (I). ( m'un. 171).
(2) A los efecto-, de indemnización por traslad()
(h. rey-,i(lenci;), (.(nliprendid()s en el apar
h(lo (•). (1(.1 'mut() pliniem (le la ()rden Nlinisteri;t1
1111111(.).0 2.2.12/59 (1). ( ). m'un. 171).
id, 5 (le -,(.))1i(.1111)1(. (h. 197().
EL ALMIRANTE
j 1 1 E 1)1 1. 1 )EPAR'IsAMEN'10 DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
fl
SECCION ECONONHCA
Pesolución núm. 1.295/70, de 1:t Jefatura (1(.1
1 )( 1);111;1111e1)1() Pl'I'sO11:11. 1 )(. c(11)
t. ,1)1"()1)11(Sh) 1)(11 1;1 .-NeVC1()11 1.1('()11(Hili('a dul 1 )(1);11111111e11
II) de Pe! Im11,d, lo) infoiniado por 1;1 Inter\ ención del
cita(I() 1)epa1ta11ento, y con :ineglo a lo disptieto (
1.ev 1 H/(gy (1). ( ). 298) y (1.Kposicione1/4, com.-
ias, conc(ile al personal (le 11 Armada
(pie fir,itia (.11 1;1 relación anexa los trienios acumula
Il (11 (1 m'inicio y circunstancias (fue e\pue
11advid, 7 (le septiemlo e de 19 (1.
ÁLNIIRAN'IT
JF,FE 1)11, DEPARTANIVINTO DF, PERSONAL,
j();((itiin Pel-y .11111(111(1'a
Exemos. Sres. ...
Sres.
DIARio ()PILLA!. 1)71 MTNTSTERIO DE MARIN P(tviilit 2347.
JNúmero 205. Miércoles, 9 de septitinlit e de 1970 LX111
RELACIÓN QUE SE CITA.
14.7.mp1eos o clases
•
Capitán Corb. (I
Capitán Corb •i• •
Capitán .orb. (11:1'),
Capitán (.()t 1). IFT),
Teniente Nav. (PiT
T(niciite Nav. (ET
Teniente Nal/. (ET
Teniente ',N'ay. (1.1').
NOMBRES Y \PELLIDOS
!cenit. Ilerrera Gigante
. \ii1iii 1,ópez Seco
D. Francisco Merino 11,(1.()
D. ..1<)sé Niebla S(nz
I), Nicolás Gliersi Ciaicía .
D. Covelo Alvarez
...
D. José María Cotice
I). Manuel Dclrad()
411
I Cantidad
mensual
Pcácias
1.11 • •
()Illjt)
nuu
Concepto
por el que
le concede
5 trienios (le Sub
oficial y () de
••• •••
II .1( 1ii()S de 1111)-
(j1i( 1.11 y ()
llicial
5 trienios de SH1)
(}fieia1 114.
11 i('tli(), (h.
(II 'fria! y () li
( )1 icidl .. •
.
1i 1(.11i(),, -.)1114
oi 1(1;i 1
oficial
1ficia 1 •
7 trienios de Sub
.1 de
•
.. •
de Sub
.1 de
tfficidl
1
1
1
10'ec1ia en que debe
comenzar el ítbotio
)( 1 tu 1
) 1 11 11 e
( 11 1111
(1(1111)1'e
I( O 1 1l)1
( ( 1 1 I1 )1
oC1111)1(.
1 ) 1 111)I
197;1
1970
1970
1970
P)70
19'/O
1970
197()
NOTA CIEN 1? Al,
Estos triunios reclanialán con los porcentajes, que c,tal,lec• el plinto 2 (1(. 1;1 (Ii.,p),i( ansilm ía a de la
Ley 113/(4) (1), (). núm. 298) y con arrerlo a 1‹, di.,1)1I(.,1() .11 (.1 ;Hl ícitl() 2." del 1 )« etf Ley 1"../67 (1 ), ). ±i1),
Resolución núm. 1.296/70, (le la j( t-atina del
1)(1)dt-1:miento de Personal.— I )(. c(wforiiiidad C()11 I()
111 ()1)11(1() por la Serrit'ul Veniu'imica del Departamen
to de Personal, h inioima(10 por la Iniervencil'ul
citado Departamento, y (*()I1 arreglo a I() dispii(-,h)
la 1,ev 1 I 3/()() (1). O. m'un. 298) y disposiciones coni
plemeinarias, se concede al personal (le la Armada
Tít. (.1) 1;i l'elaCió11 ;111('Xa, 1(1h 1 li(lli()S :1(1111)1i1,1
1)1e ( 11 (.1 111'ime1() y ciretlft,t;ittcias (pie Sc exprein.
liadritl 7' (le ;(1)(iviii)re de 1970.
FA. ,/\1.1N,1 1 ItANTE
!EFE 1)P.PARTAMV,NT() DE 1)1.1?',;(1NAI.,
•1(K1111h1 María l'ery 31111(111(1a
1.1x(.111()s.
RELACI(r)N (,)111.. SI.. (TIA.
• • •
Empleos o clases
••••
NOMBRES Y A PEI,LIDOS
Teniente de Naví(... 1). Alcaraz Cazorla .......
Teniente de Navío...
Teniente de Nii
"Fel■i( 111f. !\■avío...
Teniente (li• Na
1), Manuel Camino 1;()l)1•,
•\iirelio (i¿inez Sán(
,
Rafael Márqn( z Saúco ,
I ) 'tan C. Pita Che(
•■•••••••-■••••• ••■••••••••■•••■
•■••
• • 1. 1,14
11•4
• • •
Cantidad
mensual
i)e.vet(is
5..1■00
100
4.1(10
5.400
100
C(iti( epto
por (.1 que
se 1e concede
trictliw) -..,111)
()lit 1;i1 y 3 di.
( )1 1(1;11
•t 111(.111w, SIII)
(rfici:i 1 Y 3 di.
( )11(1.11
• 11 junios (I,. ,)111)
v de
()fici;t1
I• trienio., (11.
Y 3 dr
()ficial
1,-;111)
y 3 de
( *I( 1,11
Fecli;t en que debe
1 comenzar el abono
N(.)TA GENE RAI,
Fstos trivilios se reclamarán con los porcentajes qm. estable« I 1 1111 ( I ( 13 (liSPUSiCi ()I) InillSitOr pl IJIHt,1 1.1
Ley 113/6( (I ). O. m'un. 298) y con arrcklo a lo dilfflesio tIl i 1 .11 1 1( 111(4 (11 1 1 ) ercio-Ley 15/67 (1), O. /
1
2,348. DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DF, MARINA
LXIII Miércoles, 9 de septiembre de 1970 Muero 205.
Resolución núm. 1.297/70, de la Jefatura del
I.. I 11.
•
1 .1 -.
Depíti 1,1111( Hit) (u- I —II(' kg)1111)11,1111h111 1(111 14)
p1n11w-,1() pól 1;1 .`-;e•eión Vcónoinica (I(.1 1 )epar1an-1(1i_
I, de 1'ermii.11, I() informad() por la 1 11 ter veileión
v c( ni arreglo a lo d'iptte:-,to el)
Li
(11,1(lo 1)epa lamen1(), _
1,ey 1 1,))/()() (1). ( núm. 298) y disposiei()ne,, com
conce(le al personal (le 1;t Armada
que fitira en la relación anexa los trienios acumula
111r.k. #.11 J tIIItIltt(I ti eirentit.intlrinL, 1il1(4 sr. tivnresan.
~U1• «, •
Madrid, 7 de septiembre de 1970.
EL ALMIRANTE
DEPARTAMENTO DE I ERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
1 41xetnir,. Si e•
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Empleos o clases
Capitán Cor1). 1Hg._
NOMBRES Y A l'EUA DOS
D. Juan Sarri:í Lucas . • ••• 11•I1
Cantidad
mensual
l'esetas
6.0(11
Concepto
por el que
se le concede
() t
• •
•
• • •
Fecha en <oír debe
comenzar el abono
1 agosto 1970
N () 1 S
(•()Hiptilail, I efe( I()., de 11 iC11i()St 1111 ;11)(i, C11;111() IlleL,(.',
•el• (I(' I éellIta y de I)1 ovectos de la Factoi ía de San Carlos.
Vslos trienios se reclama, an con los porcentajes (pi• establece el punto 2 de la disposición ransitoria primera de la
Ley 113/66 (1). 0, n(im. 298) y con arreglo a lo diHmesto en el al 1 'leido 2." del 1)ecre10-1 ey 1:)/()7 (1). (). núm. 274).
k,e111111111 (baS que prestó servicios como ingeniero
lesolución núm. 1.303/70, (le la lel:11111a del
1)epar1amen1() (le Persona confmini(lad c()1, 111
propuesto 1)01- 1;1 ,(-(.(.ci(")11 10",com;mica 1)(.1);Irtani(.11-
(() (h. Per-Ama!, I() itif()rinado por 1;1 1111(1-velickni del
il;p1() I )(Tal-lamento, y con arrer,l() I() (111)11(.;.,t)
1;1 Ley 11.7)/()() (1). (). 11(1111. 298). y clisposicione,, con1-
plemen1 cotice( ic al personal de la Armada
•••••■•••••••••••••
1.H11:1 (11 11 lei;i( 11")11 ;Inexa los trientw, mm111111;1
Ides (11 1111111(1() C11-(1111"1;111CiaS (Rle S(' CX1.11.('-■111
V1ad11(1, ..- (1(. 1070.
El. ALMIRAN'IT
JEFE DEL 1 WPAR'FAMEN 'I() DE PERSONAL,
Joaquín María l'ery Junquera
Pixenws. Sres. ...
LLACIÓN QUE SE (ATA.
%pleon Oclases
Loiliandant
( niiiandante
( ()n'andante
Lniiiandante
Ginalidante
m
NOMBRES Y APELLIDOS
I ). Alvaro de Medina y Eernímdez de ( ;vir(1.
I). Gabriel ( 'al)ohinar ( „ .. • . •
•
D. ,Niidrés •j( iiñoz
1), U(111;111(1(1 Upan, Ralul)la
l■a i.«.I Homíny uez rias
Francisco Xl(na Iflos ..•
„ ..• „ •
1 ), jomi. Rilbj() „,
1) T11111;.1., I)( 1(11.1(.(-)1) NI ()1,1
,L;;(111i.ipo Pardo I 'e)1)
• • I
Cantidul
mensual
Pesetas
11,000
11.1100
11.000
11.000
10.200
Concepto
por el (pie
•e k ccnicede
11
11
11
11
.¡
()
111(111(1S • • • • •
II
1 i junios
1 y ienios .. • 11 bs
t1 ienios ..• .. •
11 (I(' Sl11)
oíicial y 9 de
trienios de Sul)
oficial y 8 de
( nidal
. • ,
11 junios de Sub
.1;11 y 8 de
( icial ..• .•. . •
i■ Mos de SI111
1111( id! y 8 de
Hici;11
11 i( Ilius de Sub,
()I I y 3 de
( nidal
11 • 11 •
• •
DIARIn OFICIAL nni. MINTSTFRIO DP: MARINA
Fecha en que debe
comenzar el abono
••••••••••
novi( J) II 1970
noviembre 1970
m)viembre 1970
novienibi e 1970
Xlmicro 205.
Empleo., o clases
\Hércules, 9 tieseiniembrc
NOMBRES Y A I)E1.1 I 1)()S
Cton(lt I.' NI.' t Francisco Jiménez 1 lat() (1) ...
. 197(1
Cantidad
mensual
1011 (1('
C:onceído
1),01 (.1 (pie
se le concu(Ie
10,Ut) lo 1H(IIi(
••••••..
1.,X111
II( Ir
I Hnio
1111VI( 1111111 1970
(1) l'ur ()).(1(11 Nlioisterial de 22 (le wat /I)dr 14),•1 ( I). ( ), núm. 71) pam") ,I lit tiit ")11 (I(. 1:t) l'or
( )1 (I( II \I ilikterial de 5 (le (n.tuhrt. (le 197() ( I ), ( ). itñiii, 22E) a la ,i111;tci(")11 11/. " (-Alrvt ", creada 11,,i 1;1 1.cv (le 17 (1,.
julio de 11)53 ( /1. (). 1/41 hst,/,/,, m'un. 1(,1 hecha txtutt, iv,t .1 11111111(1ra (11• p()1. 1,1 de 8 de juitiu 11),A_
lo() ()vi( 1,‘). nt"ifil, 132). '1C• (1(.1113ii I 1 (•') ;11-11r., LI 111( y ece (lía'. que pe! flulti( ci(") un la ',itilaci(")11 (I(. "super
at tricniw, priluccionailw, (-,1:1 símil( jI l 1)1 1 ( ',1)1)11(1(' 1)11(11).111w, "di l()
la Ley 1 1,1/()() ( I ). (). 298),
se r('elallIal r. N•enlaj•s que ( -tableet. (.1 punto 2 I(. (lisp()id(')11
ria Micra (le la Ley 1 13/fi.) (1). O. m'un. 298) y cut' a: icl...1()t 1() (.11 (.1 al lit I11() 9," (Id Deel'e1u-1,(«y 15/4
( 1 ). O. m'un. 274).
lesc.)ink_i()!i núm. 1.304 /7 (J, (1(. 1(4;i! iti (ine •igura en la relación ane\a 1(), acuilml;)
I )(Tal 1an)(111() (1(• cliniorini(1..1(1 con Hes en cl donen) y cirennsHileiw, (pie expie,;111.
1 Iroime,A0 por la Se•ci(#)I 1 14:conOnlica del 1)(11:11 1;1111(.11 Madrid, 7 (1c ,(1)(ielillile (1(. 1(),o).
1() (1e Pers())1:11, 1() informad() por 1;1 Inlervelici("w (1(.1 14;i, Ai.ro I 1<ANTE
cita(I() 1 )evit lamento, y con arreglo a lo) dilme:Ao om, I )F.I..\ ter/u/ni:NT() in.: I 'EusoNAL,
la I ,ey I 1.i/()() (I). m'un. 21)S) y (1kpw,Iciones con1 l();1(Inin N1 a ría 1 )(l'y J tItuittera
pletnentarias, se concede al personal de la Arimula Vxcinos. Sres. .
rnplros o clase'
•■••••
Capitán I.d NI.d
'1( mente 1.4 N1 ,d
'Venienb. 1,4 SI." ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y A PELI IDOS
••••••••••• ■•••••• e•-•••••■••■■•• •••
1'), Col l'-,1,111111 I() (
Verit(tndez
I ), Fralltk(4) S. -'111(.1•1) S;.111elleZ
Amemmourbes■
N().1 \ (11.,N1..1 1,
1 (•.euit ida('
mensual
/*é 991 41•• 99a
• • • • • • 1,
lo II e.,
oweal~~1~~11~11~~1~~~~~~~11~~01~~~~111~
l'esetas
2.00o
2,8()()
2.800
••••■•■••••••■•~0.11111,114.1••••111111~~~»~~1•11111111111
1
Concepto
pc›,- jet <KW
8(• Ir ( (Yllredr
y
111•
Fecha ein que debe
comenzar el abono
agosto 1970
,k;11i)
1 dy 1
1 agosto 1970
'-;1111
1 de
;14-10.11() 1')70
1.. Ivr, 111(111(),N l'('CI:11111;11';'1.11 (tu,. , 1,11, I Hilito 2 (le la (1.11),1 11.1n. i.1 1,11111(1d 13
,),/ i, ,I .vy 1 /t)') I), (). 298) y cid' rrri,l() a 1,, di 1,11( r ( I •ti 1 Hl() 2," (1(.1 1)c(ictu v /( (1) uUn 2711
Resolución núm. 1.302/70, de 1:1 (1(.I
1 )epartan1( ni() de l'('r9)11:11.—De• c()Iii(nnii(1:1(1
, P
111 ( I( 1 () 1)( )1. 11 .I.('(*(1,()J1 14:(( )111111111(•;1 (1(*1 1 )(1):111:1111(11
to de l'el-mm..11, I() iilf()rn);1(1() im)r 1;1 Illierveli('i();) (1(.1
cila(Io 1)(1)a:1;11)1(1)h), y (i(In ari.(1..;14) ;1 I() (lituel()
I;( Ley 11.i/6() (1). (). núm. 298) y (111)(r,íci()Hes con1-
1,1(.nle111;trias, se concede al personal de 1;1 Armada
(11 la relaciOn h ti ii i i 1('t1 11nil:1
1)1(is (.1 111"Inteor y cie n retniHancias que se expre.,a11.
Madrid, / (le septienild e de 1970.
VI, A 1.1\il I U,NNTF.
1..14"E DEPARTAMVNTO 1 )1,. 1 )1ItS()NAI„
Joaquín María 1 >ery
14;xc1uns. Sres. ...
DrARro nrICTAI, DEI, NIINISTF.RIO DE MA R I ',\T
1,X111 9 de pti( 1111)1c (Ic 1')70
.0. «noma
,11). I
a Ni.d
01•••■
1). l■aiii(")l) Teijeiro .11valei. (1)
••••••••■••
(*antidad
mensual
Pe.setas
1 000
•■••■•■••••11.
•■•••••••■•■■•••••••• •••••••••••••■•■••••■••••••■•••••••••••••■■••■••••••••••••••
Concepto
por el que
se le concede
1 11
Fecha en que debe
comenzar el abono
mayo 1970
() 1: S I.: l■ \,/ .\ (' 1 0 N F. S :
( 1 ) modi ica (11 (-I( SC1111(11) IIIRey-,(1111C1(')11 1111111(141 1 17.i/7() 1)epartainen1o (le l'.19)11;11 (1). O. núm. 184).
NoTA c.F.Nvunt.. V.sto,, trienios se 1 eclaniat con
, L pi imut .1 de 1;1 Ley 113/M) (1), 0, m'un. •98) y con
(1). 274).
!o( 1)o1 Cc111'.1)1-, 11111• (*.dilliIct'e el punto 2 de 11 transito
al 1 I l'1() í1 lo (HM( 'lb) (11 el ;11 1 ;Pulo 2." (1( 1 1 )cel et()-1.cy 15/67
Resolución núm. 1.300/70, (l( la jeraltil.i II
1)(1):It.1:11)1(111() (l• Personal. 1>e e(,Il 1(1
1;1 Sección Ific(i1i("Hoie..1 1)(1):Irhinen
hl de l'erst.mial, 1() informa.(10 por la 1ifiervelle1(111
cil.1(1() 1)($partarnento, )/ con arregh) ;1 I() (11' i)l ies1() (.11
1 ,ev 11,3/()( ( 1111111. 2)8) y (Ii...1)();,ici()11(..;
s(. conctlie
fiura (11 la relaci(1)11 alie\,;( trienios acbtlintila
1)1(•, (.1 ilúme)() y cirettir,talieiw, (pie e expre,-;(11.
,\1;1(11i(1, 2 1(• .(.1,11(1111)1(. (h. l')/' (1,
.\I.N1 I•I I.
1•.1.1•. 1)11, 1 I<TAN11.I 1)1.. 1)111S()N.Ni..,
.1()1(111111 N.1:11*el r( 1 V J11111111(1a
11, \r111(■ . .)
RELACIÓN QUE SE CITA.
Nwslowim■11~11111~1•11~~.~
11;111)1e()., O ClaSeS
( ((M'andante
T(111c111C • •• •
••• •••
(Ji lind
000 ••• •••
I (II (ific1 ••• •••
•••
unian(1.1111e (1':1') •••
LI)11101111111111(' ••0
( 1)1110111(111We (VT)
.1111•Iiplaillv
0..11).111(1•11)h. (Hrl') •••
(111.11.11.1111c (Ii.T)
I 'd'implante (Vi') ...
(1.1T)
',.111.11111.1111(. 1,1')
N( \1 11 (-; A 11 I 1 .1 I )(
1) )..('. N1. 1:()lta
1■,)(1111.11(•
\i;1 1 HJ \Lin „
1)„\111,1111,1 111 1.1(1i)
) \:.1/(1111/,
si
II
10.
é**
I.*
Can1 i(1.1(1
mensual
1)e.relaS
4.400
10,-1,(10
1.? (i(10
15.2011
10,400
10100
111.4(10
10.4010
10100
10.400
100o0
10100
10,000
Concepto
por el que
se h. concede
1eC113 (.11 (1111 (I( 1)('
C()IIICI ¡i.( 1 1 4111011(1
1 11 Stli)
()11Ci;11 7 (1i.
miviembre 1970
triulliw, -,111)
()Ii( 1.t1 y
( )1 ici;t1 1 noviembre 1970
4 01 i(.11il), ,k•;111)
()Ii(Hal .••
Y 8 (1e
1 diciembre 14)70
1 11 leni() 11( ',;111)
((O 1(111 y 12 (le
()ticial 1 (lit 'lumbre 197
2
0111 (li(iumbre 1 )74)
•1 8S11(ilo e
( 0114 I0• 0011 1 (lit:1(1111)l 1970
• II (le Su1)
(dici.11 y8 (le
)ii( 1;11 1 diciembre P)74)
4 1rienio,, (le Sub
LH
8
()
(I,'
(lit icitibi r1()70
It (Ir
(11
1 (lici(1111 re 197()
11.1(11111‘; .1.1.(. Sub
()11t:1;d ■ 8 (11
40 (114 i(.1111)1 l'971)
t 11 1111).1 (ir
/I ¡Hal(,j 3r 8 (1(
(
000 0.1 a. 1. 1970
.4) r .1( Mi( ) (IV Sliii
)ii( .1111
Y 7 (1‘.
W(1(.111111.. 1970
.1 t1
(II i( 1;11
11 (id
y
( )1
8 di
Stil).
(1" """1
5
I. 1979
7 (le
Micial .#9 (1.1( i(1111)I 1. 14)70
WARE() nFI(TAI. 1)1'1 Niltql`s-,TFI■ln I F. MARINA
Número 205. Nhércoles, 9 de septiembre de 1970
Erni tiros o clases
•••••••■
~muga.
Comandante L ET
Comandante (F.T) ••••
Comandante (ET)
Comandante (
NOMBRES Y APE1.1.11)0S
Benito Nlitiitoy, itierrero
1). Ignacio, 1'1 (•1)(1(.., fflit,tit
1). N1,111111(7.
Segundo I■ego Nlai
1 Cantidad
mensual
ileSettLY
LXII1
1•■••■
Concepto
por el (piv
se lv concede
■•••••••• ••••••••••••.....•
Fecha rn que debe
comenzar el abono
1 (lit i( 197')
1 diciembi e 1970
1 dicicinbi e 1970
I dicienibi 1970
NOI
id".tos h iiu rechinarán ("<)11 1)()1 gnu (-dable('tI 1111111() 1.1 lii p()Ley 1 13/(í() ( 1). O. 298) y con a: rey,10 a lo dispuesto en el .ti líenlo " 4141 1)4 ci lo
Remiltición núm. 1.298/70, (le 1;1 Jefaillia del
Depart;tmentu de 1 '(' .----- 1 C()I If( 01111(11d C( )1I 111
pr()I)L1esto por Secci(;11 Veoli("miica (lel 1 )(1);11 1:1111(11
1(1 de Personal, lo) LI Intel vriu.i("n1
Citado Departamento, y Con arreglo a lo (Iil)tle,l()
la E.cv 113/66 (1 ). ( ). 298 ) y dkpo.,,iciones con]
1)letnentari;1,1, mi concede ;L1 permn1;11 de la Annadit
inglis~~pqmireigpro~
1( 1(.111 11.■Ir 11(111.1 1)1 inier;t de la
1 , 1,1/1)./ 1 1 ( ) m'un. 274)
1 1 1( 1 i;;tira (11 ht Felac1(.)11 \:1 1ns 1rienios
I 1( 111 numero y cm 111p1:i1icias (pie vs i)re .:111.
1 l'id, dc (pliC1111)1T (ir 1 ( )/*- ().
Ef„/\ I.M 1 I<A
.1 1vi,. 1)1.1. 1 )1.:1)/1 1/TAMENT(1 1 )1.. 1 't w.;()NAI.,
.11);1(111.111 María •>e1y luipi1 Ie1,1
EXCI11():-1.
RELACIÓN QUE tift. CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APLI.L1l.0S
11.1.1~/II ■ ••••••••••■• me.
••••••• ■•••
Coronel !litem! „, 1), Andrés \hirma 1'4..111.4(10 . ... • ,.
( 'oropel I nten(l. I ). José 1,4'41)■ / 1 ) n. „
Coronel Inten41. 1). josé Fer iiebioid
ent-011•1 1111(11(1. t.* 1), ,111:111 A 11-11(. 1.1 (
'rte. tor. Int(nd, 1). Carlos Torralva ion7,11,7
'rte. Cor. Iliturul. 1). José María -a:1/
•
• I I
••••••,--
Cantidad
mensual
PeSelliv
.011Cept0
poi
SC ie CC■kCetl•
lo
I
III*411•••••■•••~1~.~••■•••••••■••••
Fecha en (111r drbe.
comenzar •1
1 iiI)\ 1()71)
1 11(1v I( 1910
tp■v1(.1111)I *1971)
,1 1111), i. 1970
1 (11(14111H ,1970
1 novien11)1 1970
myr.\ (DEN:ERAL
trictil(r, n clansat t4( 10,, !Hiteunl.i.w, que ( ,lableee el 11111111) 2 de 1.1 ia Mitra de la
I,ey 1 1,3/66 ( 1) O 11(1111. 2)8) y regl() ít (1i9m.st) vil el allí( III() 2." (li i 1 )( (•1( l() Ley 1V(47 (1). (1, núm. 27,1).
Resolución núm. 1.301/70, (1(• 1(1,111111
1 Wiiart;ini(.111() (1(. 11(.1.1111. 1 )(. (#11i()I 1(1
1)1 1/1)11('-1() 1:1 .L;(*(.(..1(')11 1'..C1/11(1)1111e1 (1(1 Dcpartaimell
1() l'ci -()11:11, 1() illfw.111;1(1() 1)(ff 1;1 hilei velici(")11
eita(10 1 )epria11ic1110, y con arreg1(1a I() di -I() (.11
1:, 1,•y 1 1 ,i/()() ( 1 ), ( ), 111'1111, 2()SY y (11',1)(1")irl()11( C11111
"A' ()f )(((l( ;11 per,1111:11 lir 1;1 '\ r1111<11
(itle 140,11ra 1:1 (i1;1( i(")i ;Me Iriciii()..1 ne11111t1ia -
!de', (11 (.1 y Hl( iiii.,1:11iclas
,11,1(11 / h (.1)(11.1111;1 (. (1(. 1(170,
VI, A 1,M 1 1?ANTE
1.:VE DM, 1 )1. l'AWFAM f.:NT() 1)1?.
();I(Itaí 11 María 1 )('1•y J1111(111CIA
Exemos. Sres.
DIARIO ()Er1CIAT, DP1. MINISTFRIO M,AP.1'.‹A
• Miércoles, 9 (le septiembre dr 1970 Número 20'1,
1■1.1.AC1()N 91JF sI. CITA.
Empleos u clases
........yeemeo•
emeeenmomeo.
- -
Trilieute Lor„N11(1„,
(1(m;t11(1,1111(. A11(1,
( •()III;(11(1;011,.
NOMBRES Y APELLIDOS
I). .1111;111()I \It()zano N11)rale(Ia.
1). 11;11111(•1 1,()11(../ 1\110-)e/
I). Vrancisc() Nlayor 11ordes (1)
e
e á
•
.1••••••■•■••■••-•.••
If
• • I
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1•••••••••••••••■•y
9,000
5,000
6,01)0
concepto
Por el cinc
he le concede
9 trieni(ls
trienlip,
() trienios
•
e I • • • 1.
11• • 1 •
~1111~■91,11.11~11.
Feelt4 en que debe
COMC117a1" el abono
1
1
1
octubre
octubre
octubre
1970
1970
1970
(1) Se ( (0111)111mi, a efecto,. (le ti iisi nue\ r
Profesional Nautiel( I'( (iliera \',(lencia.
IN(rrn li) 11.1('1111)`, St.' 1 l'CI:1111:11*(111 C(11i 1)()IT('Illaivs (In(' CS1;11)1('Ci• 1)11111(1 2 (le disposición trílnsito
lo d'p,p11(,„to (11 el t1(1,1( I 2 " del Iwereto-l.ey 15/(i7
(111(' pr(°s1(') NerVic i( )N (.11 1;1 14.sr11(.1; Formación
ria prime:a de 1;1 1 ey
(I). (). :0011. 27.1)
11.))/0) (1), (), m'un. 298) y (..(11) .01(.)-tiu a
1=1•••
lesolticióii núm. 1.299,'70, de la 1(4:11:1ra de1
1)(.1);(r1:iliiciii() (le 1'erh()11;11. 1>e (1)1)1.(»tiii(1:1(1 c()11 11)
propttei() pm. 1:1 Succi()11 1.,c()11()1111ra (1(.1 1)(1):11.1aiii(.11
N) (1(. ()1111, 1() informad() por 1:1 hile] (1(.1
c11a(1() 1)(.1):111:1111(111(), y c(0I ;ttl.c.g11) a lo) (li1)11(..,,l() (.11
1:1 Ley 11.2)/()() (1). ( ). 298) y disposicione., (1011-
p1em(.111;(1.1:1.,, C(111(.(91(' ;11 11V1'S()1111 de i;i Arilia(1:1
(pie figura en la •elaci(')11 atic\a los trienios acumula •
1)1(--, (OH (.1 lit'011(.1-(1 v riret111s1;111C111S <111(eX)) •(•,-111.•
1\1;1(11 hl, 7 (le se1)tie1111Mb 15)70.
Fi. ALMIRANTE
EH. MI. 1 )F.P,‘uTAM ,NTO DE PERSONAL.,
Jul(iii1it \1 ;tría 1)(1°1' junquera
Vx(11 los,
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Eilip1e(.8 o clases
()1°, 2," ( )1.c y l c11.
NON/1111■141.`; AIT.I.1.11)()L,
1) el. (1 1'H."111, 1<l)(11írnei
NOT
1~11•11111..
Cantidad
anual 1
011■1•02
l'eseta$
2,H)11
C'olic(1)io
por el que
N(' concede
trieni(), (le Sub
oficial y 1 de
Fecha en que debe
comewar el al>ono
()(1111)1(' 1970
J:stos trienios se reclamarán con los porcentajes que estal)1(( e (.1 punto 2 (le la (lisp()sición transilnria 1,i,rra (le lalxy 113/(d) (1), ( ), 2.98) y coi' ;in eglo a lo dispuesto en el al lículo 2," (lel 1)(.(1,14) 1.ry 15/67 (1) ( ) num 274).
ORDENES DE, OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CON:-11() '')1'111;1 N1( .111STICI NI 11.1TA1‹.
Pek/siolies. - III virtud (li. las íactt11;td(is que le
confiv•e a este Colimii() .";liplemo) allículo 2 del
I■('g1;111)(.1)1() para a1)ricnci(")(1 (1(.1 vigente 1.-,1:111:1()
(li. Clw-.(...; Pasivas. (1(.1 111(10, publica :1 cottlilltia
(HII 1ehici(')11 (1c ordinari:is cut:cedidas a
pf 1'mm:ti civil, a fin de que pot. 1;1-; At1f()ri(1;1(1(0!;
1)(1(111(.:; practique 1;( notiiienci("):: 1().,
1nlete,,d(1()y,.
N'1:1(Irid, 5 (h. agosto (le 1()/(). Gyneral
P. S., (01 (.,,r()11(.1 Vi( (.. (1 1(1;11 'Hl, Juan (/‘• 1'0
rada V l'anula.
o
RELACIÓN QUE SE CITA,
r%latido I,ev número 112 le 19(,().
Madri(l.- 1)()11:1 (l'ah' jul.,' Garay Corra(li, ltin".riana
(1(. (1()11 1.:(1ilard() Gaiav 14serwín
(h./. ille1Is11:11 (pie correspon(le 1)()r el
.,11(.1(10 1°ep,111;1(1(pr: ().7()8„13 (1:1 1)wa1)1e (.1 año
lu()() pe1°ribi1;"1 ()() p()1. 1()11 (11•1 11:111(.1 mensual, 1.ey
ill'inwi() 112/66; 6.0.i7,50 1)11tan1e (.1 ;(ji()
1()7( 1)(.1.eibir."1 (.1 (15 por 1(h) 41(1 11:11)(1. 111(11mi:11, 1-ey
1 1 /M) (1.372,91 pem1:1, pereibir p<11. 11
DI eer1(')ii (1V1 'reS01*() desde el 1 de agosto
(le 1(4),(). 1(...1(1(. 1\1;:(11.*:(1,
1)(ii1:: María del Lumen Inane() Pérez,
1111(11-;111:1 (1(.1 \1;ilunlista jefe (le 1;1 Armada (1(m
111;11)(1) 1.1spi1)osa. -1)(.nsi(')u mensual que
1)1A1:10 onc:JAI, MINISTF.1.110 1)F. MARINA 2,351
Nlinter(1 205, Miércoles, 9 (le septiembre (le P)io
I( corresponde por (•1 sueldo rc.,..,ttlador; ().1.25.09 pe'
-.(.1..ts. 1 )urante el año 1')70 peleibiu;'1 el ()5 por 100
(1(.1 haber 1 •ey m'inicio 1 1 2,,/()(): 5.K1;./.5
s(btas, a i)er(zibir p(ir la Delegaci¿n de 1 1:_ic1e1ida
Cartagena desde (.1 1 (1(. abril (1(. 1970. le.,i(1(.
Cartagena (Mttreia).
La (1()ruita,--1)0fia 1\1aría Tele:3 y doña ( armen
)1.(1(')ñez, litt(".riana, (1(.1 Silbilv,)eetor pri
merc. (1(.1 C. S. Marítimos don
lez. - I.'ensi("m mensual (pie le correspondo pur
sueldo regulador: 1.666,6(, 1 birante (.1 ano
19(0 (4) 1)()I. pu mensual, 1,es
HUHRTO 112/((C 1.19),q9 hirmile (.1 año>
1070 pe, el 05 p(). 100 11.1ber inen dial, 1 ,ey
1 12/66 : pe,eta a percibir por 1:1
I )elegaciOn (le 11:Rie1da (1c. I.a Cor1111:1 de:-,(le 1 de
1iovie1111,1'(. 19()9. 1Zesi(len 1,:t
,\1;1(Irid.-1 )(1-1:1 ercedes 1:odi í;Ittez ( )1 e11( (le
Nl(nr()y, viuda (1(.1 \11-('.1'et (le Navío (Ion 1()se
Ansede. niciv,tut1 (pp• le c(o.r(",p()tl(ly
iwt• el sueldo tri,t11:1(1()I-: 1)tirmile
ti :In() 1970 percibirá (1 95 por 100 (1(.1 babel- inell
snal, Ley número 1 12,,,/6(); pe,cia;-„ a per
cibir por la 1)irección General (1(.1 Te,-;oro desde (.1
1 de (le 1970,--1<eside (.11 Madrid.
1,:i (oruña.--1)Gña F.va Gonzalez Sixto, viuda (1(.1
Nlecánico Mayor de 1:1 Armada Olon José lt'reire Tei
jeno. Pensi(')ii mensual 'que le correlion(le p()!. (.1
sueldo i(vila(lor; 5.891.66 Ditraill( ario
1()70 percibirá el ()5 por 100 (1(.1 liaber 111(.11h1111, I ,ev
número 1 1 2/66: 5.597,0S pes(l:L-„ a i)ereibir por la
1)(.1(.1!,:ici(-)11 (h. Hacienda (le 1.1 lf'erro1 (lel Landill()
dede el 1 de julio) (h. 1970.. ide en 1.1 Ferr(il (1(.1
(*:111(1111() (1.a Cortio.1).
1)()fia Josefa Pérez ( )11(.1:1, viuda (1(.1 Te
niente (le infantería de -Marina don Ilarianco
González. 1 'eir,i(')11 niew,11:11 (lile le corre,;pon(le por
mics1(lo reg4t11:1(lor: 5,600,00 pe,;etas. • 1)urailIe (.1
1()70 percibirá el 95 por 1(lo) (1(.1 11:11)(-1- 111(11.-;11;11,
•.ey m'unen/ 112/66: 5.32(),()()pe,(.1.,H, a per( ibir por
la De1egaei(")11 (le Ilaciend'a de Cadí/. (1(.:,(1(. (.1 1 (le
jttnio de 1(.)70. l■eside en San 1 'eri1:1 1 J(14 ) (( 'ádiz).
A1ica11te.-1)oña .loseía P('.1(7. Gelabert, viuda (1(.1
Alférez (le la Artultd: (.1()I I J11:111 1)(1.:1 I ;I 1)1117..-
sión mensual que le C()11'4"101)(1(. )()1" ei '11(110 1"C
11111:1(1(ir 5.36(),(r() 1)11U:1111f' (.1 arl() 1970
1WI'Cillirá el 95 i,or 100 del 1 1 1.ey
iner(-) 112/66: 5.(>08,.i.?, pesetas, a percibir por 1;1
1)(.1egaci(')i) de llacienda de Alicante de (h. (.1 I de
abril de 197(). --leside Alicame.
Mad1'i(l.-1)oña Nlaría jord;',11 (;orriz, doña So
corro Clorriz Fontela y (101In Corr•ii jonLíli,
vii1(1:1 )t huérfanas, re,,pectivamente, (1(.1 Primer 1\11:i
quitiísla de fa Armada don riorriz Alcal(t.
l'ethiOn metHttal que. les corresponde por el sueldo
regulador: peseta.-,. Hin-ante (.1 :iño 1970
1 (9.eibi1íL1 1 (.1 95 por l(N) (1(.1 haber mensual, Ley 1) 1'!
mero 112/6: .3.879,1(> pe,;(1:is, a percibir por 1;1 Di
recciOn rienci.:11 `Ise.-;()•o desde (•1 1 de marzo (le
1970.-Residen ii Madrid.-(5).
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Tallen).- (Pensión mensual (pie corresponde por el
,11,1,1„ nviliplui.; 3.()01,1() 1)uran1e los atios
l';()./ y 19GS 1)e1ci1)i1:1 (.1 S5 por 1()) (1(.1 babel- inch
1.ey in'tmero 112/66 . 2.553,55 1(('l:. 1)111,1,
te (•1 :lit() 19t) percibirá (.1 90 pur Hm (1(.1 babel' Hiel,
1,ev 112/(1(1.. 2.703,75 pesetas.----1)11-
rallie e; ;Hl() 1'',70 pelciliiia (.1 ()5 por 1()0 (lel
1.ey nítinero 1 1..)./W):
percibir i)or DirecciOn Ciencral
(•1 I (h noviembre de 1(Y)7. l■w;i(h, en Madrid.
Cadiz. Amela 111andino 1:(Huvro,
del Auxiliar segundo (lel C/\STA don A1ejaii(11()
111:indino Iiiii(".nez.---Pensión mensual que 1(. eoirc
pun(I(. 1,()r ,II(.1(1() regulador; 1. 9..57,1()
1)iirante (.1 año 1970 percibirá el 95 por 1110
haber iiic.nsual, Ley número 1 1 2/66: 1.350,20
tas, a percibir por la 1 Y(..legacion de 1 lacien(la (1(.
I\('Cádiz desde el I de febrero (l( 1()70. -
l'uerto 1 (C;'1(liz).
1)oña Antonia Peral !Martínez, 1111('.1
fama del Auxiliar sewitido (1(.1 CASTA chH ji,„„
Fa] Huertas. l'ensi("ffl mensual quie le con-('.1)01de
por (.1 sueldo, rewilador: 3.529,16 pes('tas. - 1)111-.1111e
los años 1 9(>7 y 1 ()()8 pe•cibin't por 100 (1e1 1111)(.1*
1)1(1p-dril, 1 ,vs,' nt'It)lerO 11 2/66 : 2.999,HO 1)(sv1as.-
1)11r;in1e ;11-1() 1(K)9 percibir(' (.1 ()(') por 100 del hl
ber I_Jey número 112/()(,: 3.176,25 1)(.:,(.11s.
I )iirante (.1 año 1070 percibirá (.1 95 por 1()0 (1(.1 haber
niew-inal, Ley número. 1 12/(>(>: pelas, ít,
pc:reibir por fa 1)e1egnción (1e Hacienda (le llarceloua
desde el 1 (le diciembre de 19()8.-- l■eside Kir
eeloirt.
Cádiz.- Doña María del Carnlen Rivera Gonzá
lez., viuda (1(.1 Auxiliar primero del .CA,c,TA don ,Juan
García (le Lomas 1');ir1'aclii11a.-Pe1s1ón mensual, que
le corresponde por (.1 sueldo 1egi11:1(1o1 : 79,1(> pe
setas,---Duratite, el año, 1970 percibirá. el 95 por 10()
liaber 111(1r-dial, I.ey m'unen) 1 1 2'/(y(): ,i.020,2() pe
setas, a percibir por 11 DelegaciOn
( i --
(le
IC(ilizdesde el 1 de jimo (l 1970. ■ei1( San
Fernando (Cá(1iz).
Murcia.-Doña losein 1\lartínez viuda del
San;(.111() Fogonero (le la Armada don jos(''. Meca
Ma11í1Iez.-1,'eu4iOn mensual que I(' col-y(1)011(1e por
el ,,11(.1(1() regulador; .(15,U pesetas. .--1.)tinuitc. el
197() 1)ercibir:1 CI95 por 100 (lel liaber mensual,
1 ,ev número 1 12/66:3.,1W,5,1 pesetas, a percibir por
la 1)(.1(.1;aci¿n de Hacienda de La1tar,(.11:1 desde el 1 (1(.
nriy() de 1070. -leside en Cartagena ( M (lucia).
Esiabt/0 /.(ye.s• m'inicr()s 82 (te 1961, 1 de 1964 y
112, ífc 1966.
Valen('ia. 1)oña Elohia
(1(.1 Torpedi da don (ii11('-, Llamas Peivii(")l
que h. corre,ponde por el sueldo rtilad(ir:
4.40-'1,16 pesetas. - Durante los años 1')67 y 1')(1`,',
percibirít (•1 85 poir 100 (1(.1 babel- mensual, Ley
111l
mero 1 1 2/(1>6 : 3.743,55 iiesetas,
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Dtlralite el alio
1(..1 1) ,
1()G1) Iwrcibirá In) Vd. 1()() (1(.1 11;11)(1- 111111:,11i11,
111'1111(11) 112/()() 3.9(),i,75 1)111:1111('
i()7{) perciliirí'i (.1 9,5 1)()1 1(11; (1e1 11:1101 111(11SlIal, 1 ,CV
111'1111(11*() 112/( (): I)( pCIT.11)11- 1)()1 1:1
1 )elei1:11".1(')11 th• 11:1H(111.(11 (le V;i1(.11(-i:i (1,- (.1 1 (li,
;Illio 1q()5. (.11 ( 1!:)).
A1 l'arel. a cada iiitereado 11 liotilicaciúti de ii
la Auto' idad que la iductititte, (.011-
)01111c previene el :1 1 2 del leglarnento para
aplicacion del vip,ein(• F,slaiino (le las Clases Pa
sivas del Estado, deberá ;11 propio iiernpo advertir
le que, Si Sr considera perjudicado ()II d 10 MT1:11:1--
miento; puede interponer, Cull h) d1spue;,10
(bu la 14ey (h. 27 de dirielubt e de 1956 (/-:. (). del Es
tado reci11(;() (.()J11(litioso-adminisiralivo,
.
•
previo e1 de nposi( ion, que, como tráinne Inexcusa
ble, debe ff)ritiiilar ami( c.-;1(.! Consejo Supremo de
jusIicia Militar, dentro del plazo de tin ines, a contar
desde el día sir,nienie de aquella notificación, y por
conducto (le la Autoridad (itie 1;1 baya practicado, cuya
Atitm.i(1:1(1 debe informarlo, consignando la fecha de
repe1i(13 notificaci(')Ii y la de 1)resenhei(")11 dei re.
curso.
)1tSlis.PVACIONI.S.
(2) I.:1 percibiran co1)nrlici1;ici()11 y pi,- p;irle,-,
ii91;11(";. 1.1 parte /le 1:1 copartícipe (iiie 1;1 ;11)
:1(1(( 1:1 de 1;1 (lile 1:i colpierve sin nrce
ill:t(1 de nuevo señalamiento.
(5) 1,:1 perr•ibir;'111 (11 la l'orina slp,111(.111(.: 1,11 viu
(1:1, 1:1 111111(1, y 1;1 111.11;1(1 1(r; 1111('.14:11i(1:„ (11 copar.
iiripacion y pm parte, •11;11;iles. Si 11 fairi (lona
pierde 1:1 1e11, sil parte :ierecerá la (le
la ()Ira limé' fana. )‘.1 1a (itie pierde la :ip1illi(1 1f.!..511
id id iiihrt. (1‘. 107) Nt'imer() 203,
1111(''l l' HUI S()(flull'(), 1:1 viti(i;i percibir(' 1;t
1i(1;1(1 (1(. 11 liclud()11, v , 1;1 s'inda 1;1 fine pic.rde
dicha ;Ipiiind 1e11, mI parte acrecerá la de las littér
1.:111:i.,,, todo ello siti liec(-,i(lad (le Huevo señalamiento.
( 1 5) 1,a pereibirít (•11 11 furniadesde
la fecha de ;manque, :11 3 1 de dicienibie de 1065, a
raz(')11 de 1.11 1 „i() 111(.11-m11(.: ,(1( 1 de ene
ro dr (l i( ienihre 1')()(), t iaz("ni de 1.331,61
peta (le-,(le 1 de elieni al 3() juniu
de 1()()7, a 1 az(")l1 de 1.52 1,S3 peHl;L, 11 Ie11mi:11(-), y :1
pariii- (le 1 (1f. julio (l(' 1()67 indica el) 1:1
Fnic1( )11.
:\ladrid„S de :()1() de 1970. ;•neral See1.v
1:Ivi(), I'. S., (.1 Coronel Vicesecretario, .1man de ¡'(1
1(1(1(1 l'aradu
(1 )r1 (). (Ir! 111)111. 198 (Apéndic(as), 1)á
!,,i11;1 I.)
El
RECTI F ICACION ES
•11:1(leeld() CITOr (11 1;1 1)111)11cdtil'ili (I(•VelaClon (1C
1;1 1/...,4)111ci()11 I.1()2/7() (I). (). 111'1111. 171),
d(1)(T1 (111(11(1(1')(' 1VCI111(;1(1:1 C11 C1 Seill1(11) de que :11
1.1111111() l'C1;ICi()11:1(h) (h. 1;1 111:11:1 (.)111*(1*()ti (1(' 1:1
Tul c•l'd SeITI(')11 (h• 1,1 M:l11*:livz:i (ic 1:1 A rinada
eN1111',1111), ,`..)(•9111(1() 11, C1 C(111((1)1() 1)(11
(111(' ( 4 )1 I((( L, 1 1 11 y 1 )( ) 1 , col11() pw•
(111)1 ;1111 ;11):11(*( (.,
i\ 1ad lid, •-; de 1 )/(). I1 Capitán de
Naví/), Hilecior 1(1 1)1Apio( )11(1,11., /7e/*//0/id/r)( )/e
(;/) lies.
1 NI ENTA 1)1q, N1 IN IM'El< 10 DF, NI Al? I NA
DIARIO OHM!, Ii114 MINISTEI lo DE MARINA I ';'Llzina 2.35.;
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